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pats de Camarena, Bagur, Ferragut, i Eivissa, determinades pels meto-
des universals de FFDLROw. -A. CODINA. Notes Bibliografiques.
Exhaurits els assumptes de que tractar el Sr. President aixeca la
sessio ales 19'45.
Assemblea General Ordinaria del 15 de Desenlbre
de 1923.
Pre.idencia del Sr. Dontenec PALe:T i BARBA
President
En la Sala Cervantes de la Biblioteca de Catalunya i ales 19 hores
el Sr. President obra la sessio amb assistencia dels menlbres senyors
A NDOItR.A, BA TALLER, CANALS, CODINA, C I A IRECASAS, FARRIOLS , FAURA, FF.-
ut<ee ( Secretari), FONT, GUFRIN, MAR('F:T (J.), MAS DE N AXARR, PUJIULA, SA-
(IARRA (I.), SALA, SANCRISI OFOI., VILA I CORO, VILA I NADAL, I ZARIQUIEY I A I.VA-
RFZ.
El Sr. Secretari IlegeiX I'acta de I'Assemblea General ordiniiria
(9. `Cll. 22) i Ia de la Assenthlea General extraordinaria (4. 1. 23) anteriors
que son aprobades despres d`algunes Ileugeres observacions.
Per unanimitat es ratifica el nomenament tie menibres numeraris a tots
els senyors admesos durant l'any.
EI Sr. Bibliotecari Ilegeix la seva ulemoria imforntativa reglamente-
ria fent un restlut de l'estat de la Biblioteca social canvis i altres Jades
interessants.
S'acorda establir el canvi de publicacions amb les revistes segiients:
Osterr. F.'nlonroloe.en - Vercines. Wien; F.ntornologischer .4rrzectier.
Wien; Arheits e,neinsclraft denlscher .Valur/orsnccr. Berlin; Soeiele
d`llisloire .Valurelle tie l'.l friyne du .A'ord. Alger; Bayerisclren Akademie
der Wissenschaflen. Miinschen; I:ntontolo -ischen Gcsellschafl. Miins-
chen; Servicio d'b'.rlineicin de Plazas i-'orestales. Madrid; A .llal;rar tie-
maeti .lluzeum. Budapest; Society 1:'ntonrolOO!ica italiana. Genova; Bulle-
tin tie la Societe dcs Sciences .Aaturelles du .ilarroc. Rabat; Bailleth del
(Juh Pirenene. Terrassa; Butlleti del Centre Excu sionista s.4t'anl,>. Man-
resa; Builleli de la Societal de Ciencies Naturals tie Barcelona ((:lab
. tluntanyenc> . Barcelona.
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El Sr. Tresorer Ilegeix I'estat de Comptes de la Caixa Social que Cs
satisfacturi i duna el resultat segiient:
Entrades . . . . Ptes. 3451'56
Sortides . . . . „ 2622'03
Remanent 529'53
En compliment de to estatuit son ele,_Yits Iprr a la revisio dels Conip-
tes d'enguany els membres Srs. SAGARRA (I.) i CAN X! s i a continuaciO rs
ratifica I 'aprobacio dell mateixos referent a l'exercici de 1922.
Des;lres d'Ilaver llegit el Sr. Secretari la Menloria Informativa re-
glamentAria i arrihat el moment d'efectuar I'elecciO dels membres que se-
gons I ' Estatut han de renovar part dela Junta Directiva, es sospen la sessio
duraut cinc minuts per a que els membres assistents es posin d'acord i re-
presa la sessio, s'acorda en definitiva sosprendre la sessi6 per a conti-
nuar la quant el Sr. President i el Consell Directiu acordin , eren les 21
hores.
Assemblea General Extraordinaria del 31 de Desembre
de 1923.
Presidencia del Sr. Donlenec PALET i BARBA
President
En el local social i assistint-hi els mernbres senyors ANDORRA , BATA-
I.I.ER, CANALS , CODINA, FAURA, FERRER (Sec retari ), FONT, MAS DF XAXARS,
SANCRISrOPOL , 1 ZARIQUIEY 1 ALVAREZ, el Sr, President obra la sessio a les
18 hores i 45 minuts.
Son designats per a verificar I'escrutini dels vots tramesos pels mem-
bres en votaciu secreta el Sr . President i €Is senyors FONT i ZARIQIIEY i
ALVAREZ , havent emes el vot , ultra dels presents, els senyors AGUILO, AR-
TIGAS, ATENEO B.ARCELONES , AUI er, BARNOLA , BARRIEL, BOLIVAR (C.), Bol.bs,
BORRELL, Bore', CASELLES , CAZURRO , CHEVALIER , CIVIT, CI. OSAS , COLOMER,
CRESPI, CUATRECASAS , CUIXARF , CUYAs, DUs.MET. EI.IAS , FABREGA, FALLOT,
FAUST, FOLCH (J.), FI:RRAN, GARRIGA , GARCIA DEI. CID, GARCIAS , GASC, GONcAL,
GUERIN, IN.STITUr GENERAL 1 TFCNIC DE GIRONA , JI)RDA, JUL[, LABORAI'ORI DE
MASTOLOQIA I ANATOMIA COMPARADA DEL M. DE , N. DE B., DEPARTAMENT DF
